






G ównym miejscem teologicznym ks. Jana Wesleya by a teologia anglika  -
ska, która nie tylko okre li a horyzont jego poszukiwa , ale równie  dostarczy a      
mu narz dzi  do tzw.  roboty  teologicznej  (metodologia  mówienia  i  my lenia  
o chrze cija skiej wierze i   jej praktyce). Tym jednak, co wyra nie ró ni o meto   -
dyzm od anglikanizmu,  by o podej cie jego za o yciela do eklezjologii prak    -
tycznej.  Tworz c nowe stowarzyszenia religijne,  Wesley stawia  sobie przede   
wszystkim za cel krzewienie chrze cija skiej wi to ci poprzez upowszechnie     -
nie, szczególnie w ród prostego ludu, znaczenia takich poj  teologicznych jak:   
grzech, aska, usprawiedliwienie, pewno  zbawienia, u wi cenie, czyli dosko    -
na o  w   mi o ci  1. Miejscem do realizacji tego celu by y, powsta e w   ramach 
instytucji Ko cio a Anglii, stowarzyszenia metodystyczne. Stowarzyszenia sta  -
nowi  pierwszy etap w  procesie tworzenia si  odr bnego od anglikanizmu orga  -
nizmu ko cielnego i  zarazem okre laj  organizacyjny  kszta t  przysz ego Ko    -
cio a Metodystycznego. Jakkolwiek nie mo na powiedzie , e celem Wesleya      
by o utworzenie nowego Ko cio a   2, to jednak rozwój metodyzmu, a  do usamo -
dzielnienia si  Stowarzysze  Metodystycznych w   1784 roku w Wielkiej Bryta-
nii i nast pnie powstanie Ko cio a Metodystycznego w    Ameryce pó n  jesieni   
1 E. PU LECKI	 , Powracaj ca fala. Dzia alno  Po udniowo Episkopalnego Ko cio a Metody      -
stycznego w Polsce w latach 19201924, Warszawa 2001, 51.
2 Potwierdzaj  to s owa Wesleya, który widzia  ruch metodystyczny jako cz  anglikanizmu:     
metodyzm to nie jaka  nowa religia, lecz stara religia Biblii (), religia pierwotnego Ko cio a,    
religia Ko cio a Anglii (). To nic innego jak mi o  Bo a dla ca ej ludzko ci.        W. BENEDYKTO-
WICZ, Bracia z Epworth, Wroc aw 1971, 194.
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tego samego roku, wyra nie pokazuje, e pierwotna intencja za o yciela meto    -
dyzmu, aby stworzy  ruch o ywiaj cy Ko ció  Anglika ski, posz a w        kierun-
ku zbudowania oddzielnego od anglikanizmu Ko cio a. Wybitnym przyk adem    
tego jest decyzja Wesleya o utworzeniu Ko cio a Metodystycznego w   Ameryce 
Pó nocnej,  wyra ona nie tylko w   ordynacji dwóch kaznodziejów na duchow-
nych metodystycznych (R. Whatcoata i T. Veseya), ale równie  w  ordynacji na 
superintendenta (nadzorcy) pracy metodystycznej w nowym wiecie ks. Tho -
masa Cokea.
1. Stowarzyszenia Metodystyczne w Ko ciele Anglika skim 
Pierwsze Stowarzyszenie Metodystyczne powsta o 1739 roku.  Wesley tak  
opisywa  genez  powstania  stowarzysze :  Pod koniec  roku 1739 osiem do    
dziesi ciu osób, g boko przekonanych o   grzechu i z ca  powag  pragn cych    
odkupienia,  przysz o do mnie w  Londynie.  Osoby te (podobnie jak i kolejne 
dwie lub trzy nast pnego dnia) pragn y, abym sp dzi  z     nimi pewien czas na 
modlitwie i poradzi  im, jak moj  si  uchroni  przed przysz ym gniewem Bo     -
ym, jaki nieustannie zawis  nad nimi  3. Wesley czy  przychodz cych do nie   -
go ludzi w grupy, z którymi si  modli  i   udziela  porad duszpasterskich. Z  po-
wodu  systematycznie  zwi kszaj cej  si  ilo ci  potrzebuj cych  duchowego      
wsparcia Wesley stworzy   Zasady ogólne4, które by y swoist  podstaw  pod ka   -
techetyczny program, ucz cy tego, jak odwraca  si  od z a (1), czyni  dobro (2)      
i korzysta  z  ustanowionych rodków aski (3). Wymienione trzy cele    Zasad 
ogólnych by y realizowane w  ramach grup duchowego wzrostu i klas stowarzy-
sze  metodystycznych.
Grupy duchowego wzrostu i klasy tworzy o po kilkana cie osób, które na   
cotygodniowych spotkania religijnych umacnia y si  w   wierze, dyscyplinowa y  
(korygowa y praktyk  wiary) oraz udziela y wsparcia  materialnego i    duszpa-
sterskiego osobom potrzebuj cym.  Wprowadzony przez Wesleya  system klas  
sta  si  g ównym motorem rozwoju metodyzmu.  
Po kilku latach pracy duszpasterskiej w grupach, klasach i stowarzyszeniach 
Wesley w 1744 roku zwo uje pierwsz  Konferencj  kaznodziejów metodystycz   -
nych. Odt d Konferencje b d  odbywa  si  co roku. Instytucja Konferencji Do     -
rocznej dla Stowarzysze  Metodystycznych stanowi a platform  wymiany do   -
wiadcze  w   pracy  duszpasterskiej  i kaznodziejskiej,  poruszano  na  nich 
równie  zagadnienia katechetycznej i  ewangelizacyjnej dzia alno ci Stowarzy  -
sze  oraz dyscypliny ko cielnej i   strategii dzia ania. Konferencja  wed ug za o   -
3 E. PU LECKI	 , Powracaj ca fala,  39.
4 J. WESLEY, Zasady ogólne, w: Methodos. Przegl d teologiczno-spo eczny WST im. Jana   
askiego w
  Warszawie, r. I, red. E. PU LECKI	 , Z. KAMI SKI , Warszawa 2001, 9093.
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yciela metodyzmu  jest podstawow  form  autorytetu rz dzenia w     stowarzy-
szeniach.  Dodatkowo wydawane przez  Wesleya  sprawozdania  z Konferencji 
Dorocznych (Protoko y Konferencyjne)  po ostatecznej redakcji  w  1789 roku 
sta y si  podstawowym dokumentem reguluj cym zasady dzia ania ruchu meto    -
dystycznego5.
Obok Konferencji Dorocznej istotnym czynnikiem warunkuj cym funkcjo -
nowanie Stowarzysze  Metodystycznych by  koneksjonalizm.  Ustanowiony   
przez  Wesleya  koneksjonalizm  odnosi  si  do  kaznodziejów  metodystycz  -
nych, którzy pozostawali z nim w czno ci   in connexion6. W czno ci, zna  -
czy o wtedy tyle co: w  zgodzie z obowi zuj cymi wówczas zasadami funkcjo  -
nowania  stowarzysze  metodystycznych.   Dyscyplina  za  precyzowa a  relacje   
mi dzy poszczególnymi stanowiskami i  konferencjami. Kaznodzieje pozostaj-
cy w czno ci z   Wesleyem, akceptuj cy postanowienia Konferencji () byli  
pe noprawnymi cz onkami Konferencji Dorocznej  7.
Stowarzyszenia Metodystyczne, nim uniezale ni y si  sakramentalnie od Ko   -
cio a Anglika skiego, funkcjonowa y przede wszystkim w     oparciu o wspó pra -
cowników Wesleya, którymi byli w drowni kaznodzieje, kaznodzieje miejscowi  
  przypisani  do  okre lonego Stowarzyszenia  oraz  pracownicy  administracyjni  
(asystenci, kuratorzy, pomocnicy, stewardzi). Kaznodziej  metodystycznym móg  
by  duchowny anglika ski (musia  jednak zgodzi  si  z      nauczaniem i Dyscyplin 
Konferencji)  oraz  wiecki,  który  wcze niej  musia  uko czy  w a ciwe  kursy        
przygotowawcze. Sakramentów w Stowarzyszeniach udzielali duchowni ordyno-
wani w Ko ciele Anglika ski  m.
2. Ko ció  Metodystyczny 
Wesley  przej  z  teologii  Ko cio a  Anglika skiego tzw.     Artyku y Religii , 
czyli zbiór zasad doktrynalnych, które dostosowa  do potrzeb powstaj cych sto  -
warzysze  metodystycznych w  Ameryce, ograniczaj c ich liczb  do 25. W   po-
wsta ym w  ten sposób Metodystycznym Symbolu Wiary w artykule po wi co  -
nym Ko cio owi, czytamy nast puj c  definicj  Ko cio a: Widzialny Ko ció          
Jezusa Chrystusa jest zgromadzeniem ludzi wierz cych, w  którym g oszone jest  
czyste S owo Bo e i   udzielane s  prawowicie sakramenty z  zachowaniem ob-
rz dków zgodnych ze wspóln  tradycj  protestanck     8. Definicja  ta stanowi a  
tak dla  Wesleya, jak i Ko cio a Metodystycznego,  punkt wyj cia w    rozwa a -
5 Zob. E. PU LECKI	 , Powracaj ca fala , 4243.
6 Zob. tam e , 43.
7 Tam e , 43.
8 Ksi ga Dyscyplin , w: Methodos. Przegl d teologiczno-spo eczny WST im. Jana askiego  
  
w Warszawie, r. I, red. E. PU LECKI	 , Z. KAMI SKI , Warszawa 2001, 78.
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niach o znakach Ko cio a, rodkach aski i     sakramentach oraz jego strukturze. 
Jak wi c Wesley pojmowa  Ko ció ?   
2.1. Noty Ko cio a 
Za o yciel metodyzmu podkre la  ontologiczn  jedno  Ko cio a, która wyni        -
ka bezpo rednio z  ustanowienia przez Jezusa Chrystusa tylko jednego Ko cio a  9, 
o ywianego przez jednego Ducha wi tego. Jedno  Ko cio a, wed ug Wesleya, 	       
ma charakter przede wszystkim duchowy i niewidzialny, i nie jest warunkowana 
widzialna jedno ci  organizacyjn  ró nych ko cio ów chrze cija skich. Do tego         
duchowego Ko cio a nale  wszyscy Ci, którzy s  dzie mi Bo ymi przez wiar       
w Chrystusa10. Wiara ta jednak nie zak ada takiego samego przedmiotu wary   
powszechnej zgody chrze cijan we wszystkich detalach doktrynalnych 11. Jedno 
Ko cio a, wed ug Wesleya, manifestuje si  poprzez wspólnot  wiary, która jest      
czynna w mi o ci. Tak o   tym pisa  w  jednym ze swoich kaza : Prosz , aby  mi   -
owa  mnie nie tylko w   s owach, ale czynach i  prawdzie. Na ile tylko pozwala Ci 
sumienie (zachowuj c swoje pogl dy i   sposób oddawania czci Bogu) przy cz si  
do mnie w dziele Bo ym i  id my razem r ka w   r k 12.
Rozwa ania nad wi to ci  Ko cio a w        teologii ks. Jana Wesleya by y po -
wi zane z  ogromnym naciskiem, jaki za o yciel metodyzmu k ad  na praktyk     
osobistego  u wi cenia.  Jednocze nie  trzeba  nadmieni ,  e  refleksje  Wesleya      
nad wi to ci  Ko cio a stanowi  owoc teologicznych bada  nad procesem oso        -
bistego u wi cenia w   chrze cija skim yciu, wynikaj cym z     Bo ego wezwania:  
 wi tymi b d cie (1 P	     1, 16). Ten ruch my li od cz owieka do Ko cio a     
skutkowa  tym, e, wed ug twórcy metodyzmu, Ko ció  jest wi ty, ze wzgl       -
du na wi to   cho  w     ró nym stopniu  ka dego z   jego cz onków, ta za  po  -
chodzi  ze  wi to ci  Boga   13.  ród em wi to ci  Ko cio a  i        wszystkich  jego 
cz onków jest Chrystus, a  jest ona udzielna przez Ducha wi tego	  14 stale obec-
nego w yciu Ko cio a. Na tej obecno ci, manifestuj cej si  poprzez Bo  a        -
sk ,  opiera  si  wi to  Ko cio a.  aska Bo a poprzedza bowiem zbawienie       
   
cz owieka i  dalej przewodniczy chrze cija skiej wierze w   drodze do dojrza o -
9 Zob. P.  KANTYKA,  Ku wspólnemu rozumieniu Ko cio a.  Eklezjologia dialogu katolicko  -
-metodystycznego, Lublin 2008, 74.
10 Zob. J. WESLEY, Kazanie XXXIX. Duch uniwersalizmu, w: J. WESLEY, Poucz mnie o tym, 
czego nie wiem. Zbiór kaza, red. E. PU LECKI	 , Warszawa 2001, 469.
11 Zob. T.B. BRITAIN, W co wierz  metody ci i   dlaczego, Warszawa 2002, 85.
12 J. WESLEY, Kazanie XXXIX. Duch uniwersalizmu, 472.
13 P.  KANTYKA,  Ku wspólnemu rozumieniu Ko cio a  , 81.  Zob. A.C. OUTLER, John Wesley, 
New York 1964, 316.
14 Zob. T.B. BRITAIN, W co wierz  metody ci i   dlaczego, Warszawa 2002, 85.
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ci, chrze cija skiej doskona o ci, któr  Wesley rozumia  jako serce nieustan       -
nie wype nione mi o ci  Boga i     bli niego 15. Tej doskona o ci w   mi o ci Wesley   
nie pojmowa  statycznie, jako co  ju  uzyskanego, ale dynamicznie, jako proces    
ci g ego doskonalenia si  w    mi o ci  16. Ko ció  jest wi c miejscem swoistej sy   -
nergii Bo ej aski wspó pracuj cej z     ludzko ci , wzbudzaj cej odpowied  wia    -
ry, bez której Bo a aska by aby bezsilna, oraz proces u wi cenia.    
Dla ks. Jana Wesleya praktyczna pobo no  by a du o wa niejsza ni  teore      -
tyczne spekulacje. Oznacza to,  e szukaj c odpowiedzi na pytanie,  jak twórca   
metodyzmu rozumia  powszechno  Ko cio a, nale y przede wszystkim odwo a       
si  do jego kaza   teologii praktycznej, uwzgl dniaj c równie  przy tym jego      
do wiadczenie  anglika skiego  duchownego.  Na  przyk adzie  kazania  Wesleya,    
w którym opisywa  ducha uniwersalizmu, mo na znale  wskazówki do od   -
tworzenia jego pogl du na powszechno  Ko cio a. Wesley tak pisa : [Cz owiek,       
maj cy w  sobie ducha chrze cija skiego uniwersalizmu/powszechno ci  przypis    
D.Z.] jest tym, () który mi uje wszystkich, którzy, niezale nie od swoich pogl  -
dów,  rodzaju  religijno ci czy przynale no ci zborowej,  wierz  w     Pana Jezusa 
Chrystusa; mi uje ich jako przyjació , jako braci w   Panu, jako cz onki Chrystusa,  
dzieci Bo e, wspó uczestników tera niejszego Królestwa Bo ego, wspó dziedzi     -
ców wiecznego Królestwa17. W wietle tych s ów powszechno  Ko cio a jawi      
si  jako ponadkonfesyjna wspólnota wszystkich ludów i  narodów, które poprzez 
uwielbienie, wyznawanie i s u b  upodabniaj  si  do Jezusa Chrystus     a18.
Definiowane apostolsko ci Ko cio a, jak i    pozosta ych not, rozpocz o si  tak    
naprawd  wraz usamodzielnieniem Ko cio a Metodystycznego w    Ameryce. Spad-
kobiercy teologii Wesleya, wczytuj c si  w   jego pisma i pod aj c ladem jego in   -
tuicji ustalili, e apostolsko  polega na wierno ci nauczaniu i    na ladowaniu prze -
kazanej  przez  Chrystusa  nauce  Aposto om,  którzy  wiernie  j  przechowywali   
i przekazywali innym19. Obok tego dla Wesleya i jego nast pców apostolsko  Ko  -
cio a to kontynuacji misji Aposto ów. Aby by  apostolskim, Ko ció  nie mo e        
ograniczy  si  do katechizacji wiernych, lecz g osi  Ewangeli  wszystkim tym,      
którzy jej nie s yszeli .
2.2. rodki aski i   sakramenty
Dla Wesleya temat Bo ej aski jest swoistym kompasem dla teologicznych   
poszukiwa  do racjonalnego zg biania i   praktycznego wyra ania wiary chrze -
15 Ksi ga  Dyscypliny, 59.
16 Por. E. PU LECKI	 , Teologia Jana Wesleya, w: Pielgrzym Polski, Warszawa 1981, 813.
17 J. WESLEY, Kazanie XXXIX. Duch uniwersalizmu, 475.
18 Zob. Ksi ga  Dyscypliny, 55.
19 Zob. T.B. BRITAIN, W co wierz  metody ci i   dlaczego, 86.
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cija skiej: nasze ycie i    rozumienie wiary przenikni te jest ask    20. Wed ug  
Wesleya, Bóg udziela cz owiekowi swojej aski, poprzez swego rodzaju kana y,    
czyli rodki aski. Za o yciel metodyzmu definiowa  je jako () zewn trzne       
znaki, s owa czy dzia ania ustanowione przez Boga, a   wyznaczone jako zwy-
czajne sposoby,  dzi ki  którym Bóg móg by  udzieli  ludziom uprzedzaj cej,     
usprawiedliwiaj cej,  czy u wi caj cej  aski     21.  Wesley wymienia  nast puj ce    
rodki aski: () modlitwa, zarówno indywidualna, jak i   w spo eczno ci z   in-
nymi, studia Pisma wi tego, tzn. czytanie, s uchanie oraz medytacja nad nim,	    
przyjmowanie Wieczerzy Pa skiej 22.  Lista  ta w pó niejszym okresie zosta a   
jeszcze rozszerzona o post i braterskie rozmowy23.
Dla Wesleya przekonanie,  e rodki aski posiadaj  moc same z     sobie jest 
niew a ciwe,  poniewa  to Bóg jest  dawc  wszystkich  rodków  aski      24.  Takie 
stanowisko nie równa si  stwierdzeniu, e mo na zrezygnowa  z     przyjmowania 
rodków aski Za o yciel metodyzmu zach ca , aby korzysta  z        nich, wiedz c,  
e to nie one same, ale Bóg przez nie udziela wewn trznych ask   25.
W metodyzmie, jak i w ca ym protestantyzmie uznaje si  dwa sakramenty:   
chrzest i Wieczerz  Pa sk . Tylko one spe niaj , jak mówi XVI metodystyczny      
artyku  wiary,  trzy  istotne  cechy sakramentu:  ustanowienie  przez  Chrystusa  
(wraz  z pleceniem  kontynuacji  przez  chrze cijan),  posiadanie  zewn trznego   
i widzialnego znaku (woda, chleb i wino) oraz przekazywanie aski Bo ej tym,   
którzy z wiar  go przyjmuj 26.  Wesley definiowa  sakramenty w  nast puj cy   
sposób: Sakrament jest znakiem wewn trznej aski i   rodkiem, dzi ki któremu   
ask  otrzymujemy  27.
U Wesleya mo na zaobserwowa  oscylowanie pomi dzy spirytualizmem    
w jednostronnym uj ciu kwakierskim, które znalaz o wyraz w   nauce o s owie  
wewn trznym, a  stanowiskiem ortodoksyjno-luterskim,  które dzia anie Ducha  
wi tego wi za o ci le ze S owem i	        sakramentem28. S owo Bo e w   metody-
zmie wskazuje na  centraln  tre :  Chrystusa i   zbawczy czyn Bo y w  Nim29. 
Równocze nie, obok tego obiektywnego przes ania Pisma, metodyzm zostawia   
wiele miejsca na subiektywne do wiadczanie Boga, które wyra a o si  w     do-
wiadczeniu  prze ycia  zabawienia:  cudownym rozgrzaniu serca  jak pisa   
20 Zob. Ksi ga  Dyscypliny, 5758.
21 J. WESLEY, Kazanie XVI. rodki aski  , 177.
22 Tam e .
23 Zob. J. WESLEY, Zasady ogólne, 92.
24 J. WESLEY, Kazanie XVI. rodki aski  , 178.
25 Zob. tam e , 179, 188189.
26 Zob. J.T.E. CAMPBELL, Methodist Doctrine. The Essentials, Nashville 1999, 71.
27 J. WESLEY, Kazanie XVI. rodki aski  , 177.
28 T. SPOERI, Teologia metodyzmu, Warszawa 1987, 20.
29 Tam e .
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o swoim prze yciu nawrócenia ks. Jan Wesley 30.  Akcentowanie subiektywnej 
strony wiary w metodyzmie znalaz o swój wyraz mi dzy innymi w   piewanych  
na  nabo e stwach i   w trakcie  zgromadze  ulicznych g bokich  teologicznie   
i nacechowanych emocjonalno ci  pie niach ks. Karola Wesleya. Teologia rod    -
ków aski J. Wesleya buduje si  na dialektyce wiary i   serca.
2.3. Struktura Ko cio a 
W celu prawnego zabezpieczenia  ci g o ci dzia ania  oraz zabezpieczenia     
stanu posiadania nieruchomo ci nabytych przez Stowarzyszenia Metodystyczne  
Wesley podpisa  w  Królewskim s dzie kanclerskim w  dniu 28 marca 1784 roku 
dokument:  The Deed of  Declaration31.  Ów dokument  ustanowi  Konferencj  
Metodystyczn  z o on  ze 100 kaznodziejów decydentem w     sprawach prawnej 
reprezentacji. W a ciwym cia em jednak rozstrzygaj cym w     sprawach doktry-
nalnych i administracyjnych w Stowarzyszeniach Metodystycznych by a Konfe -
rencja  Doroczna.  Ów krok rozpocz  proces  usamodzielniania  si  Stowarzy  -
sze , które nast pi o w    1791 roku ju  po mierci Wesleya  32.
Natomiast w przypadku funkcjonowania prawnego Ko cio a Metodystycz  -
nego w Ameryce wydarzeniem konstytuuj cym jego dzia alno  by a tzw.     Kon-
ferencja Bo onarodzeniowa w  roku 1784. Powsta y za przyzwoleniem i  stara-
niem Wesleya Ko ció  Metodystyczny w   swej strukturze i dzia aniu by  podobny   
do Stowarzysze  Metodystycznych.  Jedyna ró nica wynika a z   posiadania w a -
snych ordynowanych przez Wesleya duchownych oraz urz d superintendenta,  
biskupa, który by  równocze nie przewodnicz cym Konferencji.  
W tym miejscu trzeba wspomnie , e decyzja o   ordynacji kaznodziei meto-
dystycznych na duchownych Ko cio a Metodystycznego by a dla Wesleya trud   -
na. Tym co pomog o mu j  podj  by y: potrzeba sakramentalnego uniezale    -
nienie  si  Stowarzysze  od  Ko cio a  Anglika skiego  w      Ameryce,  odmowa 
wy wiecenia  kaznodziei metodycznego przez Biskupa Londynu, by ten móg  
obje d a  kongregacj  w     Ameryce, aby udziela  sakramentów, oraz studia nad  
30 Ks.  Jan Wesley jako duchowny anglika ski próbowa  gorliwo ci  w     pe nieniu dobrych  
czynów zas u y  na  zbawienie.  By  w     tym niezwykle  skrupulatny:  uczestniczy  w  nabo e -
stwach, studiowa  Pismo w., du o modli  si , systematycznie pomaga  potrzebuj cym etc. Jed 	      -
nak  jak pisa   mimo tych stara  w   swoim sercu odczuwa  dziwny niepokój, który szczególnie  
zamanifestowa  si  w   czasie podró y do Ameryki. Kiedy na morzu wybuch  sztorm i   wydawa o  
si , e statek zatonie, Wesley w   obliczu gro by mierci czu  strach przed Bo ym gniewem. Dopie    -
ro nabo e stwo w   kaplicy Braci Morawskich w Londynie, gdzie studiowano przedmow  Marcina  
Lutra do Listu do Rzymian, by o miejscem, w  którym prze y  swoje nawrócenie. Opisa  pó niej     
to do wiadczenie jako cudowne rozgrzanie serca  wiadomo  pewno ci zbawienia.   
31 E. PU LECKI	 , Powracaj ca fala , 46.
32 Metodyzm Brytyjski w przeciwie stwie do ameryka skiego odrzuci  urz d biskupa.   
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wczesnochrze cija skimi urz dami biskupa i    starszego w Ko ciele. Wed ug We  -
sleya biskup i starszy oznacza  ten sam urz d. Ju  w    1864 roku pisa , e po   
rozwadze doszed  do prze wiadczenia, i  w    ko ciele pierwotnym biskupi i  starsi 
pozostawali ci le na tym samym poziomie  33; i w innym miejscu: w pierw-
szych wiekach chrze cija stwa okre lenia: biskup i    starszy u ywa o si  bez ró   -
nicy, dla oznaczenia tego samego urz du 34. 3 listopada 1784 roku ordynowany 
przez  Wesleya  na  superintendenta  ks.  T.  Cooke,  przyby  do  Ameryki  i  tam 
w trakcie trwania tzw. Konferencji Bo onarodzeniowej ordynowa  na diakona   
i prezbitera oraz konsekrowa  na superintendenta kaznodziej  Francisa Asbure  -
go, który poprosi  Konferencj  o   potwierdzenie decyzji Wesleya o mianowaniu 
go superintendentem. Konferencja potwierdzi a decyzj  Wesleya, uznaj c, e     
zarz dzaj cym prac  metodystyczn  w     Ameryce b dzie  odt d ksi dz biskup    
Francis Asbury35. Taka decyzja ks. Asburego okre la a relacj  pomi dzy Kon    -
ferencj  a  biskupem. To Konferencja jest cia em decyduj cym ostatecznie o   wy-
borze i konsekracji swojego przewodnicz cego (biskupa) 36. Dalsz  konsekwen -
cj  decyzji Konferencji by o wyj cie biskupa Asburego spod formalnoprawnej    
jurysdykcji Wesleya. Tym samym metodystyczny konkesjonalizm w przypad-
ku Ko cio a ameryka skiego mia  bardziej charakter duchowy i     teologiczny ni 
administracyjny. Wesleyowi trudno by o zaakceptowa  decyzj  Cokea i    Asbure-
go, ale ostatecznie j  uzna . Przyk adem by o przekazanie na u ytek ameryka     -
skich metodystów uproszczonej formy liturgii niedzielnego nabo e stwa angli  -
ka skiego oraz skróconych artyku ów wiary, które mia y stanowi  teologiczn     
podstaw  funkcjonowania nowego organizmu ko cielneg  o37.
2.4. Normy doktrynalne
Wesley stale utrzymywa , i  naucza  biblijnych doktryn zawartych w    39 Ar-
tyku ach Wiary ,  Homiliach i Ksi dze Powszechnych Modlitw Ko cio a Angli   -
ka skiego .  Naturalnie, Pismo wi te by o dla niego ostatecznym autorytetem.	    
W miar  jednak jak ruch metodystyczny wzrasta , a  do swego usamodzielnie   -
33 M. LELIEVRE, Jan Wesley. Jego ycie i  dzie o , Warszawa 1931, 366.
34 Tam e .
35 E. PU LECKI	 , Powracaj ca fala , 56.
36 Konferencja  Bo onarodzeniowa przyzna a  tytu  biskupa  równie  ks.  superintendentowi     
T. Cokeowi. W spisie biskupów metodystycznych zamieszczonym w Ksi dze Dyscypliny  pierw-
szym wymienionym biskupem jest  Coke,  drugim natomiast  Francis Asbury.  Zob.  The Book of  
Discipline, Nashville 1996, 1.
37 Zgod  Wesleya do sakramentalnego usamodzielnienia si  metodystów od Ko cio a Angli    -
ka skiego potwierdzaj  równie  dokonane przez niego w    roku 1785 kolejne ordynacj  kaznodziei  
Stowarzysze  Metodystycznych do pracy duszpasterskiej  w  Szkocji. Ogó em wy wi ci  23 ka    -
znodziei. Zob. M. LELIEVRE, Jan Wesley, 372.
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nia si , Wesley ustanowi  dla cz onków stowarzysze , duchownych i     kaznodzie-
jów standardy doktrynalne. Ramami poprawno ci teologicznej metodyzmu cza -
sów  Wesleya,  oprócz  Pisma  wi tego,  by y:  (1)  	   Protoko y  Konferencyjne , 
(2) 44 Kazania  Jana Wesleya,  (3)  Noty wyja niaj ce do Nowego Testamentu   
(metodystyczny przewodnik do egzegezy biblijnej i interpretacji doktrynalnej), 
(4)  Artyku y wiary .  Ustalenie powy szych standardów doktrynalnych wi za o    
si  z  dostrzegan  przez Wesleya potrzeb  stworzenia znormalizowanej wyk ad   -
ni dla przysz ych kaznodziejów metodystycznych. W 1763 roku napisa    Wzor-
cowy Akt (Model Deed) dla nieruchomo ci metodystów, w  którym ustali , aby  
administratorzy ka dego domu modlitwy byli odpowiedzialni za dopilnowanie,  
by kaznodzieje nie zwiastowali z kazalnicy adnej innej nauki jak t , która za  -
warta jest w Notach wyja niaj cych do Nowego Testamentu i   w czterech tomach 
Kaza   Wesleya38.
Za o yciel  metodyzmu jedyny rozstrzygaj cy autorytet  w    sprawach wiary 
i tradycji widzia  w  Pi mie wi tym Starego i 	   Nowego Testamentu. Wszystko, 
czego naucza , by o o   tyle obowi zuj ce, o   ile by o zgodne z  Bibli . Jak zazna -
czy  w  przedmowie do pierwszych tomów swoich kaza , by  w   ka dej chwili  
gotów da  pos uch pouczeniom kogo  lepszego, kto by jednocze nie dostarczy     
jasnych dowodów,  opartych  na  Pi mie wi tym.  Biblia  mia a dla  pierwsze 	     
i ostatnie  s owo 39.  Dalej  Wesley  tak  dopowiada :  Medytuj  nad  Pismem   
z uwag  i  powag , do których mój umys  jest zdolny. Je li jakiekolwiek w tpli    -
wo ci nadal pozostaj , zwracam si  o    porad  do tych, którzy s  do wiadczeni    
w sprawach Boga, a wtedy za po rednictwem Ksi g Pisma wi tego, chocia  	   
ich autorzy ju  nie yj , mimo wszystko przemawiaj . I     czego w ten sposób 
ucz  si , tego nauczam  40. Kazania Wesleya s  wi c owocem jego wspólnego   
my lenia  z  Ojcami Ko cio a, mistykami redniowiecza, komentatorami biblij   -
nymi ró nych epok oraz wspó czesnymi mu teologami  41.
Noty wyja niaj ce do Nowego Testamentu  42 i Noty wyja niaj ce do Starego   
Testamentu by y skompilowanym przez Wesleya komentarzem biblijnym.  Za o -
yciel metodyzmu najpierw opublikowa    Noty wyja niaj ce do Nowego Testa  -
mentu (1742 r.), które w wi kszo ci opiera y si  na najbardziej wówczas nowo    -
czesnym i popularnym komentarzu biblijnym Gnomom Novi Testamenti Johanna 
38 Ksi ga Dyscypliny , 5758.
39 Zob. T. SPOERI, Teologia metodyzmu, 5.
40 J. WESLEY, Wst p Jana Wesleya , w: TEN E , Poucz mnie o tym, czego nie wiem. Zbiór ka-
za, Warszawa 2001, 6.
41 Por. E. PU LECKI	 , Homo unius libri  Cz owiek jednej ksi gi  , w: Methodos. Przegl d teo -
logiczno-spo eczny Wy szego Seminarium Teologicznego im. Jana askiego w  
  Warszawie, r. II, 
red. Z. BENEDYKTOWICZ, Z. KAMI SKI , E. PU LECKI	 , Warszawa 2003, 9899.
42 J. WESLEY, Explanatory Notes Upon The New Testament, http://www.archive.org/stream/-
explanatorynotes00unknuoft#page/n5/mode/2up, dost p  z dn. 18 XI 2011.
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Albrechta Bengela43. W 1765 roku Wesley opublikowa   Noty wyja niaj ce do   
Starego Testamentu44,  w których,  oprócz przyst pnego i  duszpasterskiego ko-
mentarza, zawar  wskazówki  hermeneutyczne do rzetelnego i  medytacyjnego 
studiowania Pisma wi tego. Noty mia y przede wszystkim charakter duszpa	   -
sterski i przyst pnej pomocy do egzegezy Biblii. Wesley pisa  o   ich charakterze, 
 e nie s  one w   zasadzie przeznaczone dla ludzi wykszta conych, którzy maj  
dost p do wielu innych pomocy [egzegetycznych  przyp. D.Z.], ani dla ludzi  
o d ugim i  g bokim do wiadczeniu dróg Bo ych i    S owa Bo ego. Pragn bym    
usi  u  ich stóp i uczy  si  od nich. Pisz  jednak g ównie dla prostych, niewy    -
kszta conych ludzi,  którzy rozumiej  jedynie  ojczyst  mow ,  a     jednocze nie  
szanuj  i  kochaj  S owo Bo e i    pragn  zbawienia swojej duszy 45.
Jak trafnie zauwa y  Spoerri,   44 Kazania Wesleya i Noty nie dawa y rozbu -
dowanego i pouk adanego systemu teologicznego, który móg  by  przez meto   -
dystów przyj ty bez samodzielnego my lenia i   roztrz sania. Dogmatyzm scho -
lastyczny by  Wesleyowi obcy. Sprzeciwia si  temu forma   Not, które zawieraj 
egzegetyczn  i  praktyczn  wyk adni  Biblii  i    które maj  s u y  jako drogo    -
wskazy do w a ciwego, rzeczowego zrozumienia Pisma wi tego i  	   niesfa szo -
wanego zwiastowania Ewangelii46. Wesley, pisz c swoje kazania i  opracowu-
j c   Noty, stawia  sobie za cel uczenie metodystów my lenia i   pobudzania do 
my lenia 47.
Eklezjologi  Wesleya  mo na  zaliczy  do  nurtu  teologii  kontekstualnych.    
Wida  to wyra nie, gdy skontrastujemy podej cie Wesleya do teologii z    domi-
nuj c  w   jego czasach form  anglikanizmu. Otó  anglikanizm w   tym okresie 
w wi kszo ci przypadków by  religi  elit i     ludzi wykszta conych. O  anglikani-
zmie tamtych czasów mo emy powiedzie , e w    jakim  zakresie przypomina  
on, jak pisa  na marginesie analiz ró nych prze omów w    misjologii Bosch, Ko-
ció  uprawiaj cy teologi  z góry. W     tym znaczeniu teologia by a bardziej za -
j ciem elitarnym  jej podstawowym ród em (oprócz Pisma wi tego i   	   trady-
cji)  by a  filozofia,  a  g ównym interlokutorem wykszta cony niewierz cy   48. 
W Anglii tamtych czasów, jak pisa  Benedytkowicz, dominowa a religijno  na    
wzór  religii  o wieconej 49.  Na tym tle zupe nie inaczej  wygl da a dzia alno     
Wesleya, któr  mo na okre li  jako my lenie od do u. Jego refleksja teolo      -
giczna  równie  wyrasta a z   lektury Pisma  wi tego,  a	   tak e tradycji,  ale jej  
43 Johann Albrecht Bengel (16871752) nale a  do wybitnych teologów lutera skiego Piety   -
zmu. Pisanie swojego g ównego dzie a   Gnomon Novi Testamentii rozpocz  w  1725 roku. Zosta o  
ono wydane w 1742 roku.
44 J. WESLEY, Explanatory Notes Upon Old Testament, Edynburg 1765.
45 Przedmowa Jana Wesleya do Not do Nowego Testamentu, w: E. PU LECKI	 ,  Homo unius  
libri  Cz owiek jednej ksi gi  , 100.
46 T. SPOERI, Teologia metodyzmu, 5
47 Zob. tam e , 7.
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g ównym interlokutorem byli ubodzy, pro ci i   niewykszta ceni ludzie usuni ci   
na margines spo ecze stwa. 
Ów oddolny charakter teologii Wesleya przejawia  si  równie  w    akcento-
waniu inkulturacji w my leniu teologicznym. W a ciwym miejscem do wypra   -
cowywania adekwatno ci or dzia metodystycznego do kultury i   danej sytuacji 
spo ecznej by a Konferencja. Na odbywaj cych si  co roku Konferencjach We    -
sley wraz z wspó pracownikami naucza  i   nadzorowa  swoich kaznodziejów.  
Z Konferencji tych sporz dzane by y   Protoko y  (Minutes), aby zapewni  wier -
no  doktrynom i  dyscyplinie ruchu metodystycznego50. Wyniki narad by y uj -
mowane  w pytania  i odpowiedzi  podsumowane  przez  Wesleya  i utrwalane 
w druku51. Oddolno  eklezjologii Wesleya wyra a a si  nie tylko w     teorii bu-
dowanej na kontekstualnych wskazówkach, ale równie  w  praktycznym wyra-
zie takiej teologii. Wesley anga owa  swoich metodystów w   rozwi zywanie  
pal cych problemów spo ecznych (np. analfabetyzm górników w   Anglii, brak 
sieroci ców, wynikaj ce z   biedy i alkoholizmu dysfunkcje w ród rodzin), a  tak-
e w  prorocki  sprzeciw wobec z a spo ecznego,  jakim by y niewolnictwo,    
przemyt i nieludzkie traktowanie wi niów 52. Takie umiejscowienie eklezjologii 
wynika o z  prze wiadczenia Wesleya, e nie ma innej religii jak socjalna, nie   
ma te  u wi cenia bez socjalnego u wi cenia     53.
Histori  metodyzmu trafnie wyra a zdanie: Od   ecclesiola in ecclesia do ec-
clesia  vera54. Rozwój  Stowarzysze  Metodystycznych  mo na  okre li  jako     
ewolucj  od ko ció ka w    Ko ciele, czyli  ecclesiola in ecclesia (Stowarzysze-
nia Metodystyczne w Ko ciele Anglika skim) do samodzielnego Ko cio a, czy    -
li ecclesia vera  Ko ció  trwaj cy w    prawdzie, który dla Wesleya i innych me-
todystów by  powo any do  zreformowania  narodu i   zwiastowania  biblijnego 
u wi cenia. Proces tworzenia si  Ko cio a metodystycznego i      zarazem dookre-
lania  si  jego  teologii  stanowi  trudno  dla  syntetycznego zaprezentowania    
eklezjologii Wesleya. Wynika to nie tylko z jej praktycznego zorientowania, ale 
48 Zob. D. BOSCH, Oblicza misji chrze cija skiej. Zmiany paradygmatu w   teologii misji, Ka-
towice 2010, 446. Analizy Boscha dotycz  g ównie prze omu epistemologicznego w    teologii za 
spraw  nurtów teologii  wyzwolenia,  dla m.in.  której  priorytetem by a praktyka chrze cija ska     
i tworzenie modeli teologicznych na gruncie sprawiedliwo ci spo ecznej. W   teologii wyzwolenia 
nacisk k adzie si  na my lenie teologiczne od do u, na które sk adaj  si  potrzeby biednych,        od-
rzuconych i dyskryminowanych. Podobne intuicje zawiera teologia Wesleya.
49 Zob. W. BENEDYKTOWICZ, Bracia z Epworth, 25.
50 Ksi ga  Dyscypliny, 65.
51 Zob. T. SPOERI, Teologia metodyzmu, 7.
52 Zob. Ksi ga Dyscypliny , 119.
53 E. PU LECKI	 , Ko ció  Ewangelicko-Metodystyczny  , w: W drodze za Chrystusem. Ko cio y   
chrze cija skie w   Polsce mówi  o  sobie, red. H. TRANDA, M. PATALON, Kraków 2009, 90.
54 Okre lenie zaczerpni te z   ksi ki E. Pu leckiego   Powracaj ca fala. Dzia alno  Po udnio    -
wo Episkopalnego Ko cio a Metodystycznego w   Polsce w latach 19201924, Warszawa 2001, 52.
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tak e sytuacji, w  jakiej znajdowa y si  Stowarzyszenia  Metodystyczne.  Bra y    
one udzia  w  procesie od czania si  Ko cio a metodystycznego od Ko cio a       
anglika skiego i  jego usamodzielniania si  w  odr bn  wspólnot , co tym sa   -
mym okre li o eklezjologi  Wesleya, która by a niejako my l  w       ruchu, do-
magaj c  si  rozwini cia. Wynika o to równie  st d, e teologiczne rozwa ania          
Wesleya si ga y tak dalece, jak daleko si ga o zapotrzebowanie duszpasterskie.     
Wesley,  korzystaj c z  racjonalnych narz dzi dostarczonych g ównie z   obszaru 
teologii anglika skiej, próbowa  opisa  i    upowszechni  ludowi swoje i  swoich 
metodystów osobiste do wiadczenie wiary, b d cej odpowiedzi  na uprzedzaj    -
c , usprawiedliwiaj c  i    u wi caj c  ask  Bo .        Jakie by y tego wyniki? Po -
wiedziano po mierci Jana Wesleya, e zostawi  on w    spu ci nie dobr  bibliote   -
k , star , mocno zu yt  sutann , opini  wielokrotnie poniewieran  i Ko ció         
metodystyczny55.
The Ecclesiology of John Wesley
Summary
Article presents the ecclesiology of the founder of Methodist Church rev. 
John Wesley. The first chapter describes the functioning of Methodist Associ-
ations in the context of their theological and formal ties with Anglican Church. 
The differences and similarities between Anglicanism and Methodism (its early 
version) are the main point of the chapter. The second chapter presents the cru-
cial points of Wesleys ecclesiology. At first part of the chapter the main points 
of Wesleyan understanding of church are deeply described (oneness, unity, holi-
ness, universality, apostolicity). The following parts of the chapter are devoted 
to analysis of the means of grace and sacraments and also the system of govern-
ment in Methodist Church, especially the understanding of the role of bishop in 
the church. This part of article is crucial because it shows the Wesleyan with-
drawal  from Anglican  ecclesiology.  It  influenced  on  founding  of  Episcopal 
Methodist Church in America what happened when Wesley was living. The last 
chapter characterizes the doctrinal rules which were established by Wesley and 
also the process of their creation and their background.
55 W. BENEDYKTOWICZ, Bracia z Epworth, 223.
